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روند رو به رشد چاقی دوران کودکی و نوجوانی در حال حاضر به عنوان یک موضوع چااش  زمینه و هدف:
یکی از روشهای درمان چاقی، رفتار درمانی شناختی به عناوان زا و هزینه بر در حوزه بهداشت مطرح می باشد. 
بر   1هدف این مطاشعه ارزیابی اثر رفتار درمانی شناختی .استمطرح یک رویکرد درمانی مناسب در کاه وزن 
 .انان چاق و دارای اضافه وزن استکاه وزن در بین نوجو
چااق واور نوجوانان مطاشعه حاضر،کارآزمایی کنترل شده تصادفی می باشد که بر روی  :مواد و روش کار
باه  مدرساه متوساطه شاهر قازوین  11سال از  11-11نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن با سن  121پذیرفت. 
 دند.شا و کنترل تقسای  رفتار درمانی شناختی  انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله وور خوشه ای
دریافات هاای  و اندازه گیاری شاد ماه بعد از مداخله  1قبل و  2وزن، قد، دور کمر، دور باسن، نمایه توده بدنی
و رفتاار  ساوال)  12(، کیفیت زنادگی سوال) 12(، سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزنسوال)  171(غذایی
پرسشنامه های معتبر پرسیده شاد. گاروه کودکان بر اساس سوال)  11خودکارآمدی تغذیه ای(فعاشیت جسمانی، 
 د. دنرا در ش جلسه هفتگی و متعاقبا پنج تماس تلفنی دریافت نمو رفتاردرمانی شناختی مداخله،
نتایج پس از تعدیل مخدوش گرهای مختلف نشان داد که در مقایسه با گروه کنتارل، متغیرهاای تان  یافته ها:
نمایاه تاوده  zامتیااز  =1/13 (ور باسن) کاهشی معنادار داشته است.سنجی (میزان نمایه توده بدن، دور کمر، د
همچناین در گروه مداخله  .)<P1/11(، در گروه کنترل نمایه توده بدن zامتیاز = 2/11در گروه مداخله و  بدن
متغیرهای رفتاری فعاشیت بدنی، خودکارآمدی سبک زندگی، خودکارآمدی تغذیه ای ، فعاشیات بادنی و کیفیات 
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. مقایسه دریافتهای غاذایی در دو گاروه حااکی از آن باود کاه )<P1/11(معناداری را نشان داد افزای زندگی 
مواد غذایی ناساش  همانناد میاان وعاده دریافت میوه، سبزی، غلا ، گوشت افزای معناداری داشته و دریافت 
علیارغ   .)<P1/11(گوشتهای فرآوری شده مثل سوسیس و کاشباس کاه معنااداری داشاته اسات های شور، 
 اینکه میزان انرژی دریافتی تغییر معناداری نداشت.
متغیرهای تن سنجی را نمایه توده بدنی و ماه پیگیری  1هفته ای رفتار درمانی شناختی و 1برنامه  نتیجه گیری:
بهبود بخشد. تغییرا  مثبت رفتاری خودکارآمدی های سبک زندگی، تغذیه ای، فعاشیت بادنی را ایجااد نماود. 
 همچنین این مداخله سبب بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی شد.
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